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SERVICIO DE PERSONAL
• Destinos. Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se e.)Zpresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se mencionan:
Contramaestre Mayor D. Manuel Abad Martínez.—
Del transporte Contramaestre Casado, a las órdenes
del Capitán -General del Departamento Marítimo de
Cartageha.—Forzoso.
Contramaestre. Mayor D. José Vidal Gómez.—Del
destructor Velasco, a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre Mayor D. Antonio Diu-fain Sán
chez.—Del buque planero Artabro; a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Contramaestre primero D. José Iglesias Iglesias.
Del destructor Almirante Antequera, a la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Francisco Seoane Mon
tero.—Del crucero Canarias, a las órdenes del - Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Vicente Molina Fuen
tes. — Del transporte Tarifa, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta.-
gena.—Forzoso:
Contramaestre segundo D. Leopoldo Costas Touza.
-Del minador Júpiter, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Romero Cas
tro.—Del grupo de Lanchas Rápidas, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Leonardo Hita Apa
ricio.—Del crucero Galicia, a las órdenes "del Capi
tán 'General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Otero Soto.
Del patrullero Uad-Martín, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Robustiano Criado Pi -
rieiro.—Del crucero Canarias, a las órdenes ,del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rro' del Caudillo.—Forzoso. '
Contramaestre segundo D. Mario Ballester Ba
rros.—De la lancha Cabo Pradera, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. Forzoso. <
Contramaestre segundo D. Julio Varela Seoane.—
Del destructor Lepanto, a las órdenes del Comandan
te General de la Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Montero Ro
dríguez.—Del buque-escuela Gu/atea, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Jara Carrillo.
Del grupo de Lanchas Rápidas, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Forzoso.
- Contramaestre segundo D. Antonio López Soto.—
Del patrullero Larache, 4 las órdenes del Capitán Ge
neral • del Departamento Marítimo de Cádiz.—For
zoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El. Ferrol. del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandantes 'Generales de la Escuadra.
y de la Base Naval de Baleares.
Destinos.--e dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que ,se ,ex
presan y pase, a ocupar los que se indican, por el
orden que se mencionan :
Contramaestre Mayor D. Albino Cobo Rouco.—
Del remolcador R. R.-2o, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Paulino Ventura Mas.
sanas.—Del crucero Almirante Cervera, a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Angel Fontairia Lijo.—
De la Escuela Naval Militar, al destructor Velasco.
Fotzoso.
Contramaestre primero D. José Montero Amenei
ros.—Del minador Vulcano, al crucero Miguel de
-Cervantes.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Angel López Rodrí
guez.—Del minador Tritón, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Manuel Grandal Cas
teleiro.—Del carioriero pontón Laura, al aljle A-2.
Forzoso.
Contramaestre primero D. Juan Nieto López.
Del aljibe A-2, a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena. Forzoso.
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Contramaestre primero D. Ignacio Hermo Miran
da.—Del minador Neptuno, al destructor Escaño.
Forzoso..
Contramaestre primero D. Ricardo Vázquez Gó
mez.—Del crucero Canarias, al 'grupo de Lanchas
Rápidas.—Fórzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Freire Moyano.
De la Escuela Naval Militar, al destructor Almiran
te Antequera.—Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁIZZUZA.
ExcinoS. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cai-tagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Canarias.
•
.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresaa
y pase a ocupar_los que se indican, 'por el .orden que
se mencionan:
Contramaestre segundo D. Guillermo Cendán Ro
dríguez.—De en expectación de destino, al crucero
Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Serafín Díaz Lópiez.=:--
De en expectación de destino, al destructor Lcpanto-.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Emiliano Otero Par
ga.—De en expectación de destino, al. minador Tri
tón.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Maximino González
Díaz.—De en expectación de destino, al buque-escue
la Galatea.—Forzoso. • -
Contramaestre segundo D. José- Manivesa Gómez.
De en expectación de destiwo, al crucero Almirante
Cervera.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Mariano García Ma
drid.—De en' expectación de destino, al submarino
C-2,----Forzoso.
Contramaestre segundo D. Rafael, García Muñoz
Cruzado.—De en expectación de destino, al patrulle
ro Larache.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Evaristo Pereira Cas
tro.—De en expectación de destino, al crucero .Cct
narias.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio Martínez Or
tega.--De en expectación de destino, al crucero Ca
narias.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Fajina Rodríguez.—De en expectación de destino al buque pla.
nero Artabro. Forzoso.
Contramaestre segundo D. Abelardo, Echevarría
Gómez.— De. en expectación de destino,- al crucero
Galicia,—Forzoso.
Contramaestre segundo' D. Francisco Paredes Cela.
•De en expectación de destino, al patrullero Alhuce
mas.—Forzosa.
Contramaestre segundo D. Juan Gardes Ca.mps.—
De en expectación de >destino, al submarino D-i.
Forzoso.
Contramaestre seg,undp D. Angel Jiménez García.
De en expectación de destino, al submarino General
Sanjurjo.—Forzosp. •
Contramaestre segundo D. José María Meizoso
Fernández.—De en expectación de destino, a la lan
claa V-8.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Julio Fernández Mas
caró.—De en expectación de 'destino, al crucero Mi
guel de Cervantes.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Dafonte Fernán
dez.—De en expectación de destino, a la lancha V-I2.
Forzoso.
Co-ntramaestre segundo D. Buenaventura Cudi,11e
ro Landrove.—De en expectacióri .de destinó, al cru
cero Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio Reynes Agui
16.—De en expectación de destino, al pontón caño -
riero Lauria.—Forzoso.
Contramaés-tre segundo D. Ricardo Saavedra Mon
tero.—De en expectación de destino, al patrullero
Uad-Martin.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio Ferreiro Ba
rroso.—De en exiiectación de destino, al minado-,-
hípiter.--=-Foríoso.
Contramaestre segundo D. Plácido Freire Leira.—
De en expectación de destino, a la lancha Cabo Fra
dera.—Forzoso.
Contramaestre segun'do D. Antonio Alvarez Gar
cía.—De en expectación de destino, al grupo de Lan
chas Rápidas.—Forzoso.
Contramaestre .segundo D. José Gómez Vázquez.
De en expectación de destino, al minador Vulcano.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Angel Díaz Veiga.
De en expectación de destino, al minador Tritón.—•
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Luis del Ríá Anca.
De 'en expectación de destino, al buque-escuela Ga
latea.—Forzóso.
-Contramaestre segundo D. Cipriano Ferreiroa Yá
ñez.—De- en expectación de destino, al transporte
Contramaestre Casado.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Montes Pardo.
De-en-expectación de destino, al cañonero Canalejas.Forzoso.
Contramaestre segundo D. Salvador- Torres Qui
roga.—De en expectación de destino, al 'cruceroNavarra.—Forzoso.•
Contramaestre segundo D. Manuel Moáriño Pena.
De en expectación de destino, al transporte Tarifa.--Forzoso.
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Contramaestre segundo D. Ramón Rey Novo.—
De en expectación de destino, al minador Neptuno.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Andrés Permúy Ro
dríguez.—De en expectación de destino, al transpor
te Contra.maestre Casado.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. .Eladio Leira Buyo.—
De en expectasión de ,destino, al transporte Contra
maestre Casado.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Angel Foijo. López.—
De en expectación de clestin®, al trans.porie Contra
maestre Casado.—Forzoso.
Contrainaestre segundo D. José Gainzos Pérez.—
De en expectación de destino, a la lancha V-2.—For
zoso.
Contráinaestre segundo -D. Angel Gómez Mosque
ra.—De .en expeCtación de destino, a lá lancha V-3.
Forzoso.
Contramaestre segundo 1/ Alonso Garrido ..Her
nánder.—De en expectación de destino,. a la lancha
V-i3.—Forzoso.
Contramaestre. segundo D. Manuel Ríos Barreirc
De en expectación de destino, a la- lancha V-7. For
zoso.,
Contramaestre -segundo D. Agustín Núñez Castri7
llón.—De en expectación de destino, al crucero Mi
guel de Cervantes.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Morillón. Casado.
De en expectación de destino, a las órdenes del .Capi
tán General del Departamento Marítimo. de Carta
gena.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Carneiro Ló
pez.—De en expectación de-destino, a las-órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Forzoso.
Contraniakestre segundo II Luis Vigo Ocampo.--
De en expectación de destino, a las órdenes del Ca
pitán-N General del Departamento Marítimo de Car-
•
tagena.—Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Exchios. 'Sres. Capitanes TGenerales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo - y Cádiz, Almii-ante jefe del Servicio de
- Personal y Comandantes Generales de la Escuadra
y de las- Bases Navales de Baleares y Canarias.
Destinos. A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Escribiente primero D. Juan J. Zaragoza Vi
cente embarque en el destructor Teruel, sin cesar en
su actual y principal destiño en el Estado Mayor de
aquel Departamento.
Madrid, 29 de agosto de 1945,
El Almirante encargado del Despacho,
EELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena .y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos quese ex
presan y pase a. ocupar los que se indican, por el
orden que se mencionan:.
Radiotelegrafista segundo D. Alejandro Morillo
Romero.—De en expéctación de destino, al crucero
Canarias.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Segura Cam
pos.—De en expectación de destino, al destructor
Sánchez Barcáiztegui.--7Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Pérez Robles:
De en expectación de destino, al minador Vitkono.—
Forzoso.
Radiotelegrafi-Sta-- segundo D. Severino Barrios,
García.—De en expectación de destino, al destructor
Ciíscar.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Mourente
.íZomero.—De en 'expectación de destino, al crucero
Miguel de Cervantes.—ForzoSo.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Romero Orta.
De en expeeación de destino, a la Estación Radio
telegráfica de Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Gaspar Fernández
Martín.—De en expectación de destino, al cañonero
Calvo Sotelo.—Forzoso.
-
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Zárate Vare
la.—De en expectación de destino, al submarino
General Sdijurjo.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Venus Diz.
De en expectación de destino, a la Estación Radio
telegráfica de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Angel Porta Ló
pez.—De en expectación de destino, a la Estación
Radiotelegráfica de Ciudad Lineal.—Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
ID1 Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Coman- •
• d'ante General de la Escuadra.
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Destinos.—Se dispone que e1 personal relaciona
,
do a continuación cese en los destinos que se ex
presan y pase a ocupar los que
se indican, por el
orden que se mencionan :
Sanitario segundo D. Miguel Alcaraz Fructuoso.
De en, expectación de destin9, al destructor Gravi
na.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Miguel A. Villaiobos Ba
rahona.—Del destructor Gravina, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentossMarítimos de Cartagena y Cádiz y Alirni-,_
rante Jefe del Seryicio de Personal.
• Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los se indican, por el orden que se
mencionan:
Sanitario segundo D. Juan J. Sánchez Castelló.-1.
De la Escuela Naval Militar, al crucero (27'alicia.—
Forzoso.
Sanitario segundo D. Antonio C„abartos Máuriz.
De en expectación de destino, a la Escuela Naval
Militar.—Forzoso.
z
Madrid, 29 de agosto de 1045.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
EXCMQS. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante 'General de la Escuadra.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se mencionan :
Torpedista. primero D, Marcelino López Núñez.—
Del torpedero Número 17, al crucero Galicia.—
Forzoso.
TorpediSta primero D. Antonio García García.
Del submarino C-1, al grupa de Lanchas Rápidas.—
Forzoso.
N
Torpedista. segundo D. Manuel Nieto Fernández.
De en, expectación de destino, al submarino D-1.
Forzoso. •
Torpedista segundo D. Juan. A. Romero García.
De en expectación de destino, al destructor Ciscar.—
Forzoso.
Torpedista segundo D. -Laureano Aragón Muros.
De en expectación de destino, al crucero Galizia.—
Forzoso.
Torpedista segundo D. Lucas Marchante Morales.
De en expectación de destiho,- al submarino C-4.
Forzoso
Torpedista segundo D. Salvador Donato Alonso.—
De en expectación de destino, al destructor Alsedo.—
Forzoso.
Torpedista segundo D. Pedro Rodríguez Cgrral.
De en expectación de -destino, al crucero Miguel de
Cervantes.—Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol • del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe, del Servicio de
Personal y Comandantes Generares de la Escuadra
y de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que el personal reseñado a
continuación cese- en los destinos que se expresan
y pase a ocupar- el que se indica, -por el orden que
se menciona:
Mecánico segundo D. Roberto Díaz Valdomar.—
Del crucero Almirante Cervera, al minador Eolo.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Octavio Peón Timirao.
Del crucera Almirante Cerzrera, al minador Eolo.—
Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante tncargado -del Despacho
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
!General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de PersonW.
Destinos. Se dispone que los Capellanes que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que,
se indican y pasen a los que al frente de cada uno
se expresan, debiendo efectuarse los relevos en la for
ma que se indica :
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Capellán primero, provisional, a Juan Borrás
Morro.—Cesa en el crucero Almirante Cervera y pas.
destinado al buque-escuela Galatea, debiendo incor
porarse tan pronto sea relevado.
Capellán segundo, provisional, D. Germán Valéro
Garberí.—Cesa en el cañonero Cánovas del Castillo
y pasa destinado al crucero Almirante Cervera, d;-
biendo efectuar su- presentación en este crucero el
día io del próximo septiembre.
Estos destinos se confieren con. carácter forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá-..
•diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante eneral de la Escuadra.
Destinos. Se aprueba la determinación adopta
da por «el Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferról. del Caudillo, v, en su consecuen
cia, se dispone' embarque en la lancha guardapesca
V-18 el Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada' (Mecánico guardapescas de segunda)
D. Nicolás Morales Pardo.
Madrid, 29 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personar y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
sm•••11.-
ORbENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
• Pensiones. — Por la Presidencia dé este Consejo
Supremo se dice• con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13- de enero
'de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a- pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la unida
'relación, que empieza con doña María del. Carmen
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Ibáñez Escarcena y. termina con doña Isabel Sa\lazar
Sánchez, cuyos haberes se les satisfarán en la forma
qué se expresa en dina relación, mientras .conserven
la aptitud legal para el disfrute.
Las mesadas de supervivencia se conceden por tina
sola ve."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E; para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1945.! El General Secreta
rio, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento 'del Monte.pío Militar.'
Cádiz.—Doña María • del Carmen Ibáñez Escar
- cena, huérfana del Contramaestre D. Ramón. Ibáñez
Bartoméu : I.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 22
de mayo •de I941.—Reside en Cádiz.—(i) y (13).
Real Decreto p 22 de enero de 1924 (D. O._ nú
mero 20).
Sevilla.-_---Doña Josefa Santander Sánchez y dofía
María Antonia Santander Sánchez, huérfanas dél
tercer Condestable D. Federico Santander Andra
de : 520,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Sevilla desde el día 3 de junio
de 194.40. Residen en Sevilla.-7-(i) y (18).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado 'de 22 de
octubre de 1926. •
Úádiz.—Doña. María del Carmen Añino Rodrí'
guez, doña Eloísa Añino Rodríguez, D. Vicente
Añino Ro-dríguez y_ D. Manuel Añino Rodríguez,
huérfanos del Agente primero D. José Añino Aléu:
'pesetas anuales, 2.000,00, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día jo de sep
tiembre de 1944.—Residen en San Fernando (Cá
(liz).—(I) y (30).
La Corufia.—Doria Angeles Guevara.Ceniza, viu
da del Auxiliar D. Ramón Parrilla Barreiro: pe
setas Loo0,00, a percibir por la Delegación de Ha
ciencia de La Coruña desde el día 16 de octubre
de 1943.—Reside en_El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(i) y (31).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núme
ro 20) y Ley-de 16 de junio de 1942 (D. O. ///1,-
.
mero 160).
Pontevedra. Doña María Angeles Escribano
Sitges, viuda del primer Torpedista D. Rodolfo
Zambrana Miras : 1.365,00 pesetá.s anuales, a perci
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bir por la Delegacián de Hacienda de Pontevedra
desde el 'día II de diciembre de 1943.—Reside en
Marín (Pontevedra).—(i).
Estatuto 'de Clases Pasivas del Estado de 22 de.oc
tubre de 1926 y , Ley .de 16 de junio de 1942
(D. O. número 16o).
Murcia.—Doña Francisca Cutillas Rubio y doña
Enri4ueta 'Cutillas Rubia', huérfanas del Capitán de
Infantería de Marina D. Enrique Cutillas Bernal :
1.1,66,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega-.
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 12 dé
octubre de 1943.—Residen en Cartagena (Murcia).
(1) y (6i).
(La Coruña.—Doña Mercedes Valdemir López,
viuda del Condestable Mayor D. Pástor Fernández
García: 2.000,000 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de ,Hacienda de La Coruña desde el
día 27 de octubre de 194.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i).
Madrid.—Doña Angeles Valverde Parodo; viuda
<del Auxiliar primero D. Vicente Lobato Casano
va: 2.000.00 pesetas anuales, a percibir par la Di
rección General de -la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 15 de enero de 1945. -eside en Madrid.—(i).
,Murcia:—Doña Consolación del Cerro Pérez, viu
da del Auxiliar primero D. Diego Ros Andréu: pe
setas 1.666,66 ,anuales, a percibir porla Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 20 de diciem
bre de 1943.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i)La Coruña.—Doria Carmen Freire Beceiro, viu
da del Electricista D. Vicente Rodríguez García : pe
setas 1.500,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el (lía 8 de mayode 1944.—Reside en El Ferrol del -Caudillo (La Co
ruña).—(I).
Pobtevedra.—D'oña María Iglesias Rebollar y do41a Consuelo Iglesias Rehollar, huérfanas del' Prác
tico de costas D. José Iglesias .iymada: 2.000,00pesetas anuales, a percibir por la Delegación de 'Haciencia de Pontevedra desde el día 7 de enero de 1945.Residen en La Guardia (Pontevedra).—(i) y (68):
Cádi-z.—Doña Josefa Ruiz Siles, viuda del Celador D. Fulgencio Rojas López : 1.533,33 pesetasanuales, a pereibir por la Delegación de Haciendade Cádiz desde el día 17 de enero de'1945. Reside en San Fernando (Cádiz).—(I).
La Coruña.--j-Doña Adelaida López Pouso, viudadel Sargento de Fogoneros D. Ramón López Gó
mez : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 7de noviembre de 1944. Reside en El Ferrol delCaudillo (La Coruña). (1).
Madrid.—Doria -Agustina Ruano del. Plan, viudadel Portero primero D. Isaac Cristóbal Pascual: pesetas 2.000,00, a percibir por la Dirección General
-\
de la Deuda y Piases Pasivas desde el día 8 de fe
brero de 1945.—Reside en Madrid.—(i)
Murcia.—Doña Angeles Llamas López, viuda del
Portero D. José García Conesa: 1.733,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 13 de marzo de 1945.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Murcia.—Doña Antonia Alcaraz Alcaraz, viuda
del Operario D. Miguej Sánchez Martínez : 683,33 .
pesetas 'anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 4 de febrero
de I945.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Murcia.—Doña Concepción Ros Gómez, huérfana
del Operario D. Manuel Ros del Olmo : 616,66 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 5 de septiembre
de 1944.—Reside en Cartagena (Murcia). (1).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
-de 1931 (D. O. números im y 177) y Ley de 16
de junio de 1942 (D. O. núme-ro 160).
Madrid.---boña Isabel Salazar Sánchez, viuda del -
Teniente Coronel D. Angel Ibáñez Cosme: 2.750,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 26 de fe
brero de 1945. Reside en Madrid.—(i).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes mi
litares, en su caso, a que corresponda el.punto ¿e re
• sidencia de lbs interesados se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión de la pensión que se lesasigna.
(i8) Se les hace el presente señalamiento, tercera
parté del mayar sueldo disfrutado por el causante enactivo, que sirve_de regulador. La percibirán por partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal paráel disfrute, desde la fecha que se indica en la relación, da siguiente al del fallecimiento de su 11-ladre.
La par,te correspondiente a la huérfana que pierdala aptitud 'legal acrecerá la de la otra, sin necesida-1de nuevo señalamiento,.
(30) • Se les transmite la pensión vacante por .fallecimiento de su madre, doña Josefa RodríguezFontcubierta, a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo en 2 de junio de 1944. La percibirán
por partes iguales en tanto conserven la aptitud legal para el disfrute, y por mano de su tutor hastg.
que sean emancipados, desde la fecha que se indicaeh la relación, día. siguiente al del fallecimitnio- de suexpresada madre, cesando los varones en el percibode la misma al cumplir veintitrés años de edad, oantes si perdiesen la aptitud legal. La parte correspondiente al huérfano que pierda la aptitud legalacrecerá la de los que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración.
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(31) Se le transmite la parte de pensión vacante
por .haber contraído matrimonio sti hija política doña
Valentina Parrilla Ares, a quien le fué concedida por
Orden del Ministerio de Defensa Nacional del i i de
mayo de 1933, en coparticipación con su hermano don
Ramón, hoy mayor de edad, y de la recurrente. La
percibirá en su totalidad en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del matrimonio de su
expresada hija política, previa liquidación y' deduc
ción, a partir de dicha fecha, de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior sefialamientp, que
•
queda nulo.
(61) Se les hace el presente señalamiento, ter
.
cera parte del mayor sueldo disfrutado por el cau
-sante, que sirve de regulador. La percibirán por par
- tes iguales en tanto conserven la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
á
•
a
•
•
ción, día siguiente al del fallecimiento del expresado
causante. La parte correspondiente a la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la otra, sin pe...
cesidad de nuevo señalamiento.
(68) Se les hace el presente señalamiento, terce
ra parte con limitación del sueldo que disfrutaba el
causante a su fallecimiento, que sirve dp regulador.
La percibirán por partes iguales en tanto conserven
la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del expresado causante. La parte correspon
diente a la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cera la de la otra, sin necesidad de <nuevo señala
miento.
Madrid, 30 de julio de 1045.—El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 192, pág. 943.)
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